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Übersetzung: Dem erhabenen Silvanus geweiht. Marcus Aulius Primus (hat es gestiftet).
Kommentar: Silvanus gehört in Aquileia zu den häufig verehrten Gottheiten.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Statuenbasis mit Dübellöchern an der Oberseite.






Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
Geschichte: 1788 bei Grabungen in Monastero gefunden.
Aufbewahrungsort: Aquileia, Museo Archeologico, Altardepot, Inv.Nr. 372
Konkordanzen: CIL 05, 00818
InscrAqu -01, 00338
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